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O PAPEL DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO 
DO CURRÍCULO: CONFORMIDADE OU MUDANÇA?


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INTRODUÇÃO













DINÂMICAS DE MUDANÇA E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

  




 



  
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



        


  

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A QUE NOS REFERIMOS QUANDO FALAMOS DE CURRÍCULO?

         

  

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









     

        















 

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POR QUE SE INSISTE TANTO NA NECESSIDADE DE ADEQUAR O CURRÍCULO AOS 
NOVOS DESAFIOS?
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